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D E L A S PASADAS ELECCIONES 
Son los momentos en que ha de resolverse la gran incógnita electoral. 
Dudas y esperanzas se mantienen en tensión, interrogando el 
secreto de las urnas, entre cuyos cristales se oan acumu-
lando las blancas papeletas que han de seña la r el 
rumbo de la política nacional. He aquí dos 
mesas electorales y la «cola* de uno 
de los colegios en la mañana del histó-
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Torre de San Sebast ián; al fondo el viejo castillo árabe. 
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'uau sopoj 'uajJOD sopo} 
iBpBsnsap uopeuime 
aioipaons lanbe 0 } u B iv 
•SB[iBaniu sns SBJJ OJIUDO 
'OJOUI pp BiuiB p juaq B 
'sfBjB sns ua OAan ojuaiA p 
BuSa[B ap OJIJS un opnBJ 
'euBSfajd BpiAjaj omoa 
opuaxjaBd ojuauiBdtuBD pp 
'BUBJS ap saaodBA sns A 
OJO ap solaipi sns uoa 
'BpBJoqjB BÍ JBjundsap [B A 
'Biuiajng BJUB^ ap pnbB o B a n 
•BiusBd anb pnjipBxa uoa 
SBip SOÍ sBduioa B uauaiA 
'BqaJBiu aiqBqBDBUi BI ua 
oduiaij [ap anb 'UIJ jod o B a n 
•SBZUBiadsa sajuaxpaB sns 
aaqBai anb [B opuBpjBn§B 
'uBSBd as sBip so| 'sopxmns 
Bzajsuj ua A opuajis ua ^ 
•SBpBDOAa oinluoa un aod 
SBsopua[is SBjqmos OUIOD 
'UBSBA ojuauiBduiBD p aod 
'sopBjiBD 'sajsuj sopoj anb 
'BjqBj sauozBJoa sns ua 
opom |Bj ap 'uaAiA anb ua 
BUBJUniOAUl UOpDBUI B^  
'ojuaioiA osodaa pnbB x 
•BpBdsa B[ aauaj B Bsopo 
B§uaAB as aiqisoduii sa 
'BqauBSua oqaad ns pq B[ ua A 
<aAiA BuanS BI ua uamb sand 
'BqB| sai ou OAIJOUI A 
*sopBjqos UBjsa BpuapBdun ap 
'uBiiEq as oajaa p ua anb soí 
sopoi 'ajuBjui pp JBd Y 
'BUIIB pp auoisasod as 
epuapBduii BJ anb opuBjSoi 
^BjueSiSe oduiaij p anb sot uos 
'sapnaa sojuauiioj jas ap SBJJ 
^BZUBjadsa eimbuBJjui BI A 
^oqaafSijBS ou oasap p anb 
ÍUBSBd sBjaai anb SBJoq SBJ 
opuB^uoa BA anb sasaui sp^ 
'BiJBisinbuoa ap OSOUB3 
^Jidsns ajuapBdmi anb A 
^BpBpíp09 BUfA BI B 
oaaaa osnd anb sasaui spg 
'SBUBjnai SBÍ ap Md p BjsBq 
Bjanbaiuy eunaoiu BJ ap 
*BJBSa[i ajuB|ui p anb sap 
sasatu sps Bzmb ÜGJBSB^ 
'ssed as opoj anb JBd ie 
'OpOJ JOd BSBd IBüia BI U03 
•'BqDJBUl Bnuiiuoa zopA Bf 
auaipp odmai} pp BpBft[ 
I A 
-Bpanb opB^tjSEa O|JBÍ| 
*OIOS UB4 uoisajuGa BI uoa 
^Bsaiiuoa BI ^BIIB| BUU 
opuapaiuoa anb aiqou p anb 
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pretende ser el primero. 
iVedlos allí; todos van 
tras de alcanzar la victoria! 
Con ellos, en pos de gloria, 
va Leonor, junto a F a r f á n . 
Como nube tormentosa 
que m i l rayos de sí lanza; 
como mar que se derrumba 
en inmensa catarata; 
como embravecido c rá t e r , 
que arroja mares de lava; 
como terremoto horrible 
que desquicia y desencaja, 
y destruye y aniquila 
cuanto recorre su planta, 
a d fué de poderosa 
cuando la seña l fué dada, 
la embestida de los bravos, 
al lanzarse a las murallas. 
Espesas como el granizo, 
flechas el moro arrojaba, 
y los nuestros devo lv ían 
de sus ballestas las jaras. 
E n tanto, los rodeleros 
sobre sus cabezas alzan 
las rodelas, y hasta el muro 
se acercan a s í a mansalva. 
Donde una grieta se encuentra, 
allí unas manos se agarran, 
y si aquellas desfallecen, 
otras ciento se levantan. 
V 
L a noche en tanto, cabalga 
sobre las horas que vuelan, 
y tras la noche, la luna 
por occidente se alela,; 
vierte a l jófares la aurora-, 
y en «1 cielo las estrellas 
«e borran , como recuerdos 
<ITie de la mente se alejan. 
Bella la m a ñ a n a asoma, 
•de la noche tras la huella, 
y el mundo sus galas viste., 
y a saludarla se apresta 
La vega su tenue manto 
•de blanco vapor desplega, 
y los cerros y los valles 
a lzan sus ligeras nieblas, 
Y vese un mundo que flota» 
c o n el cual las auras juegan, 
que al sentir del sol el rayo 
veloz hacia el sol se eleva, 
cual se elevan las plegarias 
hasta Dios, si fe sincera, 
con sus rayos las alumbra, 
y con su calor las templa. 
Su fan tás t i co vestido, 
«1 mundo en las sombras deja, 
y a la luz del nuevo día, 
forma y color recupera. 
('uBSiaq^B as sapucaS SBIUIB ua 
saimiqns sojuaiuiESuad sand 
'Bqanid BUIIB ap EzapucaS ns 
oiiBSuad |B Á) 'seuiapB Bsuaij 
'Bpuamap BI B Bpuu as A 
'aaiuanaua Bd[nDsip anb uaaBq 
'Bzajqou ap A JO[BA ap 
'sBpBp auap BÁ UBJ[ÍB¿J anb 
seqanad SBJ A 'pníiia^nt ns 
'sosodsa soquiB ap JOUIB ia 
'BJjsanui as oidpuiad un ua 
oaaAas Á oanp Anuí anbunB ^ 
•Bjuana uEp ajusjui a |qou [B 
opipaDns o{ opoj ap 
'epuai] B[ ua aBajauad ^B 
soquiB A 'BUBdmoDB a| jouoa'] 
•Bpuasaad ns a^ uB UBJ[JB¿[ 
BpnaB ojund IB anb Buapao A 
'Bzaanp UOD o[aB§ijsBD 
o;iiap aABaS UBJ aaamb 
'uBjaasap saaopíBJj OUIOD 
aqaou B[ ap JOABJ B anb so{ 
'uBSaji ojuauiBduiBD ¡B anb ap 
a^uBjui ¡a anj anb aopaqBg 
'BÍap sajauxt soipnbB B 
aaqq osBd p A 'BmaBsap 
Bja^Bq B[ 'SOSIUIB uos 
'aaouoa so^  'BA souBDja3 
•eSuajap a[ o^ os JBjsa IU 
'B^uoduii ai o iauinu p anb uis 
'Buaaas A BAL^B ZBJ uoa 
'ajaBd so[jaDOuoaaj B A 
aguB^Bj Bsojamnu BJ 
BqauBiBAB Baopnijsap ¡BUD 
'oanui ¡B aouBj as anb BiBd 
BJIBJ otos ¡Búas BI A 
'opBJBdaad opoj Bjsa B ^ 
'BjjBq as sajaEd SEpoj ua A 
'EAJasqO 0\ 'opOJ BDJBqB oí 
EpEJiui ppidEa UOD A 
'ajuBjui p EDiidi;inui a^ 
*SE[BDsa SBI uauodsip A 
'uauaiAaad SEiapoj SE| A 
'UBJUEppE SBpiJSBq B^  
'uBDjaaB sapuE SO| A 
'uEJBdaad a|ua§ BJjsaip ns 
SaUEJldBD SOAEiq SO[ B^ 
'UBqBISUB SaUOZEJOD SO[ 
odmai; OJUBJ jod anb Eioq BI 
BpB§aii Bjas oíuoad Anux 
'OJÍESE opEiaquE pp B^ 
•UBJBSuqB oduiai; ojuBjaod 
EftiA BI JB^sinbuoD ap anb 
EZUEjadsa BI JEzqEaa ap 
ojuauioui [a *SBIP UOD A 
'sBpBJadsa opuBuia^j uop aod 
sEpijsBq SBI uomdm sand 
'EjBixp soqaad SOJUBJ anb 
ojuajuoa p IEJU^BU sa x 
•UBUIEpE ajUBJUI |B SOpOJ 
oiusEisnjua aaSaiB UOD A 
'SBUIJE sns sopo} uaaainbaa 
'sEpuai) sns uaSoaaj sopo} 
'UEÍUBD sopo) 'sopo) uBiqBq 
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Ya el p e ñ a s c o no aparece 
de atalaya torre enh ies ía r 
n i en el á r b o l se dibuja 
gigantesco centinela. 
Ya de quien la noche teme7 
la faz se torna serena, 
que la luz del nuevo día 
presta a todo vida nueva. 
Ya el soldado que pasara 
sobre las armas, alerta 
la noelie entera velando 
del campamento las tiendas, 
aunque n o conozca el miedo 
a l lá en el alma se alegra, 
de ver pasadas las horas, 
que tan largas son, de vela, 
Y oye el toque de diana, 
con faz alegre, r i s u e ñ a , 
pues traiciones no le aguardan, 
n i asechanzas ya le esperan; 
que del sol bajo los rayos 
los traidores no se albergan, 
n i son de temer de d ía » 
emboscadas n i sorpresas. 
Del campo a lo lejos, tiende 
su mirada satisfecha, 
y espesa nube de polvo 
ve, que de prisa se acerca. 
Jinetes son que a galope 
adelantan por la vega; 
que no son moros distingue, 
mas prepara la ballesta 
de cristianos, cuyas almas 
a Dios ya se encomendaron, 
en silenciosa plegaria. 
Cual tigre que encadenado 
la presa mira cercana, 
y fiero pugna por verse 
libre para devorarla; 
cual el rayo que escondido 
va sobre la nube parda, 
y espera anhelante el choque 
que de la nube lo lanza, 
tal los bravos sitiadores 
que al asalto se preparan, 
esperan dejar el puesto 
donde la s e ñ a l aguardan. 
Ya s o n ó . Ya del c lar ín 
el agudo y l impio acento, 
lo lleva r á p i d o el viento, 
del campamento al confín. 
Y es de o í r , cuando el sonido 
veloz el eco se lleva, 
aquel clamor que se eleva 
sobre el aire estremecido. 
Clamor que cruza potente 
como un cán t i co de guerra, 
desde la asombrada tierra, 
hasta el cielo refulgente. 
Y es de ver, cada guerrero 
como en su valor seguro, 
en e1 asalto del muro, 
| SUSCRIPCIÓN: | 
| AÑO, 3 PTAS. | 
| Pago anticipado | 
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H a b l a r o n l a s u r n a s 
En el espacio de un mes se han desarrollado los acontecimientos pol í t icos con marcha vertiginosa. Hablaron las urnas electo-
rales para imponer un rumbo a la pol í t ica nacional, opuesto al que 
se s e g u í a . Los vaivenes del p é n d u l o de la o p i n i ó n públ ica no 
pueden causar sorpresas. Es poco menos que una ley inmutable 
el desgaste del Poder, y que la mul t i tud se enfrente con el que manda, 
considerando lenta su marcha, pobre su ac tuac ión , incapaz de 
resolver los problemas que de d ía en d í a su- p n esta o c a s i ó n , 
peran a los hombres por grandes que sean. J—^ l a s d e r e c h a s 
fundaban sus esperanzas de ganar en las elecciones, en que verda-
deramente no estaba agotado el ciclo parlamentario anterior, en 
que no h a b í a gobernado directamente el partido que m á s fielmente 
representaba una tendencia y una modalidad dentro del marco 
republicano, Pero el desgaste que se h a b í a producido en el centro 
pol í t ico del gobierno del pa í s , las a l c a n z ó y las envolv ió . Ya 
d e c í a m o s hace un mes, en estas mismas columnas, que, lamenta-
blemente, los signos no eran favorables a la c o m u n i ó n de ideas y 
sentimientos. «La lucha se extiende y complica; se emplean armas 
arteras para combatir al adversario, se desatan las ambiciones 
personales y apetitos m á s bajos, los partidos se disputan los 
puestos en las candidaturas, poniendo sus intereses por encima 
de los del pa í s , y la vida de éste se halla paralizada ante las 
perspectivas de un porvenir cegado por las nubes de la incer-
tidumbre y la ] " as izquierdas, unidas por bandera sentimen-
deso r i en tac ión .» -L/ tal , han impuesto con su n ú m e r o el cambio 
de o r i e n t a c i ó n a la pol í t ica y han tomado en sus manos el Gobier-
no de la Repúbl ica . Hay que congratularse de que el cambio no 
haya sido violento, y hay que desear que en lo sucesivo no haya 
tampoco nada grave que lamentar. A h o r a bien, precisa t a m b i é n 
que los nuevos gobernantes no se dejen llevar de estados de 
p a s i ó n d e t e n i é n d o s e en causar heridas en los sentimientos de esa 
no despreciable cifra de e s p a ñ o l e s que han votado a las derechas, 
pues sin necesidad de ello tienen en el campo social problemas 
que resolver en los que procediendo de modo justo pueden al 
menos no hallar obs t ácu lo sino m á s bien s i m p a t í a s del núc l eo 
medio de la op i - p s hora ya de que E s p a ñ a entre en un p e r í o d o 
n i ó n nacional. ^Hy de paz y t ranquil idad, y para conseguirlo es 
deber de los g o b e r n a n t e s — l l á m e n s e como se llamen—proceder de 
modo que la Repúbl ica sea un r ég imen donde puedan convivir 
todos los e s p a ñ o l e s -
Del l o i w e a Loue fie Tep 
Con mucho gusto insertamos 
el siguiente oficio que hemos 
recibido del s e ñ o r director del 
Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a 
de esta ciudad: 
«Tengo la sa t i s facc ión de par-
ticiparle que, en ses ión de Claus-
SOOüUOOOUOOOOOWOOOOQ 
tro celebrada el día 16 de los 
corrientes y a propuesta del 
profesor numerario de Lengua 
y Literatura, don Jesús de la 
P e ñ a Seiquer, por unanimidad 
se a c o r d ó conceder a usted un 
voto de gracias por su desinte-
resada y valiosa c o o p e r a c i ó n en 
los actos celebrados pro home-
naje Lope de Vega. 
»Lo que me complazco en 
comunicarle para su conoci-
miento. 
>Le saludo atentamente. 




Sr, Director de «NUEVA REVISTA». 
LIRA HISPANA 
Con motivo del centenario del naci-
miento del gran poeta romántico Gus-
tavo Adolfo Bécquer, reproducimos 
una de sus mejores poesías. Si no por 
su abundante producción, Bécquer 
logró la popularidad principalmente 
por sus famosas «Rimas», inspiradas 
por una mujer de la que se enamoró y 
que, esquiva, le desdeñaba. Desde en-
tonces, las Rimas» de Bécquer han 
sido leidas y gustadas por todos los 
enamorados melancólicos. 
R I M A 
No digáis, que agotado su tesoro, 
de asuntos falta, enmudeció la lira: 
podrá no haber poetas; pero siempre 
habrá poesía. 
Mientras las ondas de la luz al beso 
palpiten encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
de fuego y oro vista; 
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías; 
mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía! 
Mientras la ciencia a descubrir no al-
cance 
las fuentes de la vida, 
y en el mar o en el cielo haya un abismo 
que al cálculo resista; 
mientras la humanidad siempre avan-
(zando 
no sepa a do camina; 
mientras haya un misterio para el hom-
(bre, 
¡habrá poesía! 
Mientras sintamos que se alegra el 
(alma, 
sin que los labios rían; 
mientras se llore sin que el llanto acuda 
a nublar la pupila; 
mientras el corazón y la cabeza 
batallando prosigan; 
mientras haya esperanzas y recuerdos, 
¡habrá poesía! 
Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 
mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 
mientras exista una mujer hermosa; 
[habrá poesía! 
GUSTAVO A. BÉCQUER. 
FEBRERO, 1936 n u e v a r e v i s t a 
L A O F I C I N A D E L N U E S T R A S V I S I T A S 
C U E R P O D E INVESTIGACIÓN Y V I G I L A N C I A 
P e n s á b a m o s desde hace unos 
meses dedicar una de nuestras 
informaciones a la Policía gu-
bernativa, y e s p e r á b a m o s a lgún 
motivo u o c a s i ó n propicia para 
que esta i n fo rmac ión fuera un 
a modo de merecido tributo de 
reconocimiento a la labor calla-
da y perseverante de unos hom-
bres de cuya actividad y celo 
profesional hemos sido testigos 
no pocas veces y cuya labor 
diaria en la oficina venimos 
Los agentes señores Prieto y Cañizares y el jefe señor Cono, 
en las horas de trabajo en la oficina. 
apreciando por frecuentarla en 
cumplimiento de nuestra mis ión 
per iod ís t i ca . 
La ocas ión hemos c re ído ha-
l lar la de spués de transcurrido el 
p e r í o d o electoral, porque duran-
te el mismo han estado someti-
dos estos agentes a un intenso 
trabajo, merced al cual y a su 
tacto y d iscrec ión , se ha desen-
vuelto la c a m p a ñ a de propagan-
da de los partidos con t ranqui-
l idad y sin incidentes lamenta-
bles, y d e s p u é s , tanto el d ía de 
las elecciones como los posterio-
res, de gran efervescencia popu-
lar, han realizado un servicio 
casi permanente en evi tac ión de 
que a lgún exceso o a l t e r ac ión 
del orden públ ico pudiera co-
meterse. 
Porque con ser importante la 
labor pol ic íaca encomendada al 
personal del Cuerpo de Investi-
g a c i ó n y Vigilancia, en la perse-
cución de la delincuencia c o m ú n , 
es en el aspecto social donde 
mayor resultado e s t á .obtenien-
do su acc ión amparadora de los 
derechos ciudadanos, bajo la 
salvaguardia de la autoridad. 
Los cuatro agen-
tes que hasta 
hace pocos d í a s 
c o m p o n í a n la 
plantil la de esta 
oficina, han te-
nido que concu-
r r i r como dele-
gados guberna-
t i v o s a u n o s 
treinta mí t ines , 
celebrados tanto 
en A n t e q u e r a 
c o m o en l o s 
pueblos p róx i -
mos, y asimismo 
a n u m e r o s a s 
reuniones de los 
partidos polít i-
cos ysociedades 
diversas, y de su 
a c t u a c i ó n e c u á -
nime y discreta 
hablan con elo-
gio los de un 
sector y los de 
otro, aun siendo 
tan difícil cosa 
la de que la neu-
tralidad y la i m -
parcialidad sean 
bien vistas a los 
ojos de quienes 
llevados de su 
p a s i ó n , siguen 
la m á x i m a intransigente de que 
«el que no es tá conmigo es tá 
contra mí.» 
El po l i c í a—como el periodis-
ta—debe y puede acercarse a 
todos en cumplimiento de su 
mis ión vigilante e informativa, 
y trabar conocimiento con per-
sonas de los distintos sectores 
sociales y pol í t icos , para con el 
mayor conocimiento de causa 
orientarse y obrar cuando llega 
la ocas ión , evitando los «pa los 
de ciego» que causan molestias 
innecesarias y desacreditan a la 
autoridad y a la justicia. 
La Jefatura de Inves t igac ión y 
Vigilancia de Antequera viene 
funcionando desde hace unos 
dos a ñ o s , en los cuales se ha 
podido apreciar una baja en 
toda clase de delitos comunes, 
dir imiendo sus agentes no pocas 
cuestiones de familia o vecin-
dad, con sus consejos o inter-
venc ión amistosa cerca de los 
interesados. 
La oficina se encuentra esta-
blecida en el bajo del Ayunta-
miento, y su ins t a l ac ión no des-
merece de la de otras similares 
de capitales de provincia, tanto 
por su mobi l ia r io , material de 
que se halla dotada, etc. 
Actualmente es jefe nuestro 
paisano don Francisco Cano 
Moreno, de reciente destino en 
esta. Hasta antes de su llegada 
a s u m í a la Jefatura el agente don 
Juan C a ñ i z a r e s Casquet, quien 
en u n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
don Leonardo Prieto Gonzá l ez , 
don Marcelo Ramos H e r n á n d e z 
y don Cecilio Ar rondo G i l , han 
venido realizando la labar a que 
antes nos hemos referido. 
De la importancia de su tra-
bajo da idea el saber que en el 
fichero general, formado con 
paciente y cotidiano esfuerzo, se 
han reunido 25.000 fichas, en las 
que figuran los nombres y cir-
cunstancia de todas las perso-
nas que como denunciantes, de-
nunciados o testigos han pasa-
do por esta oficina, as í como 
mul t i tud de individuos malean-
tes conocidos y reclamados de 
toda E s p a ñ a . 
En el archivo de la Jefatura 
se guardan veint i t rés legajos, 
que contienen cien expedientes 
cada uno, los cuales son el 
resultado de la labor cotidiana 
desarrollada durante el tiempo 
que lleva funcionando esta ofici-
na. Así , en cualquier momento, 
merced a esta completa docu-
m e n t a c i ó n y fichero, es fácil co-
nocer el his tor ial y antecedentes 
de determinadas personas, pu-
d i éndose facilitar r á p i d a m e n t e 
su filiación para los casos en 
que se tengan sospechas de 
in te rvenc ión en hechos delic-
tuosos. 
Esta oficina reporta t ambién 
ventajas para la Es t ad í s t i ca , 
como es la que se deriva del 
registro de hoteles, fondas y 
casas de dormir, a s í como de 
determinadas industrias, tales 
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como cafés , bares, tabernas, pa-
n a d e r í a s , farmacias, d e p ó s i t o s 
de gasolina, etc. 
E n otros l ibros constan todas 
las sociedades existentes en A n -
tequera, tanto pol í t icas y de cla-
se, patronales y obreras, como 
las culturales y deportivas, ha-
c i é n d o s e constar el movimiento 
del personal directivo de las 
mismas, n ú m e r o de socios, y 
otros datos referentes a las ex-
presadas asociaciones. 
También se llevaba aqu í el 
registro especial de las casas de 
lenocinio y pupilas de las mis-
mas, hasta que fué decretada la 
s u p r e s i ó n de la pros t i tuc ión por 
el Ministerio de Trabajo y Sa-
nidad. 
U n trabajo merecedor de elo-
gios, porque demuestra la pa-
ciencia con que ha sido ejecuta-
do, es el plano y callejero de 
Antequera, en que no ha queda-
do r incón sin anotar su nombre 
oficial , as í como el antiguo o 
vulgar con que se conoce a de-
terminadas calles o lugares de 
la pob l ac ión y sus afueras. Se 
trata del n o m e n c l á t o r local m á s 
completo que hemos visto, y sin 
duda no ha sido hasta ahora 
hecho en Antequera un trabajo 
en su índole tan detallado como 
el que figura en esta oficina de 
Pol ic ía y que en gran parte se 
debe a la constancia del s e ñ o r 
C a ñ i z a r e s Casquet, 
Nos consta a d e m á s que se 
tiene hecho un estudio muy de-
tenido y completo acerca de las 
redes de alumbrado, aguas, telé-
fonos y te légrafos , mediante el 
cual se conocen los puntos que 
En el gabinete de identificación, el se-
ñor Cañizares ficha a un detenido. 
por ser vulnera-
bles, p r ec i s a r í an 
de mayor v ig i -
lancia en- deter-
minadas ocasio-
nes. De estos 
estudios previ-
sores y de otros 
s e r v i c i o s que 
vienen realizan-
do estos activos 
agentes, y de de-
terminados re-
gistros que con 
toda minuciosi-
dad se llevan, 
nada podemos 
decir dado el ca-
r á c t e r secreto de 
los mismos. 
E l G a b i n e t e 
de identif icación 
cuenta con ca-
ballete metá l ico 
y material para 
dactiloscopia, f i -
chero y á lbum 
de m a l e a n t e s . 
Para completar 
es te s e r v i c i o , 
viene g e s í i o n á n -
dose el envío de 
una m á q u i n a fo-
tográf ica y ma-
letín con los úti-
les necesarios para revelar hue-
llas dactilares. 
Por ú l t imo, entre los ya enu-
merados servicios y trabajos de 
esta oficina, hay que a ñ a d i r 
otros de los que se benefician 
t a m b i é n directamente bastantes 
vecinos de nuestra ciudad, como 
es el poder refrendar en ella la 
d o c u m e n t a c i ó n para a u t o m ó v i -
les y obtener los pasaportes 
quienes tienen que marchar al 
extranjero, cosa que antes hab í a 
que solicitar en M á l a g a . 
Esta Jefatura c rece rá en i m -
portancia m u y e n breve, ya que 
la Di recc ión General de Seguri-
dad ha publicado recientemente 
una d i spos ic ión fijando las dis-
tintas plantillas de toda E s p a ñ a , 
y s e ñ a l a para la de Antequera 
un inspector y ocho agentes; 
con este personal, el servicio, 
que se e x t e n d e r á a determinados 
pueblos p r ó x i m o s , p o d r á hacer-
se con m á s desahogo y amplitud. 
Terminamos estas l íneas con-
g r a t u l á n d o n o s de que Antequera 
cuente con este servicio de Pol i -
cía que la honra, como lo de-
muestra el hecho de que en el 
l ibro oficial de visitas que en 
esta oficina se lleva, consten 
veintiuna felicitaciones cord ia l í -
simas de superiores j e r á r q u i c o s 
que por ella han pasado en me-
nos de dos a ñ o s , y a é s t a s suma-
dos señores Ramos y Cañizares dedicados a l examen 
de fichas dacti loscópicas, acompañándoles su auxiliar 
señor Toro. FOTOS, MUNIO. 
mos la nuestra, agradeciendo a 
los mencionados agentes sus 
deferencias y facilidades que nos 
han dado para hacer esta infor-
m a c i ó n . 
JOSÉ M U Ñ O Z BURGOS 
LA ALEGRE DIVORCIADA 
Gran revista musical. La raás enlo-
quecedora de todas las producciones, 
con sus bailes espectaculares y gran-
diosos. Film que ha constituido pro-
grama seiscientas cuarenta y ocho no-
ches en New York, siete meses en 
Londres y treinta y seis semanas en 
París. Superados con esta obra todos 
los records de exhibición, con una nue-
va danza, que es voluptuosidad hecha 
ritmo: E L CONTINENTAL, superior 
por todos conceptos al éxito que obtu-
vo la tan célebre «Carioca». Bailado y 
creado por los mismos intérpretes de 
aquélla: GINQER ROGERS y FRED ASTAI-
RE. Picaresca. Alegre. Sensacional pro-
ducción, clamoroso éxito. 
No deje de acudir el domingo al 
SALÓN RODAS a admirar LA A L E -
G R E DIVORCIADA, film que supera 
toda realización musical. 
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Los halles del Carnaval 
Por este año, el Carnaval, ya de 
suyo decaído y poco vistoso y ocu-
rrente, se ha visto afectado tanto 
por el mal tiempo, cuanto por la 
cuestión política, de tal modo que la 
animación callejera ha sido casi 
nula al faltar las típicas y bullan-
gueras comparsas y murgas. Todo 
el interés, la gracia y el afán de 
divertirse se ha concentrado en los 
bailes, donde la juventud se solaza 
y disfruta, flirtea y danza, despren-
diéndose de toda suerte de preocu-
paciones que no sean sentimenta-
les, y viendo en la lluvia no un 
enemigo sino un aliado, un magní-
fico pretexto para prolongar la 
velada... Véase aquí un grupo de 
concurrentes y un momento del 
baile en el Círculo Mercantil. 
FOTOS. VELÁSCO. 
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ELOGi 
DEL Á R B O L 
j E l árbol!. . . El á rbo l es el edi-
ficio por excelencia de la natu-
raleza... Es el monumento de la 
creación. . . 
Creamos catedrales, p i r ámi -
des, obeliscos, panteones con-
memorativos, columnatas de ho-
menaje y arcos de tr iunfo. . . 
Complace al hombre—y es t im-
bre de gloria humana—er ig i r 
monumentos que tengan por f i -
nalidad principal el deleite de la 
mirada y la e levac ión placentera 
del espír i tu . 
La arquitectura es el arte m á s 
noble de cuantos practica el 
hombre. Y ¿qué es el á r b o l sino 
prodigio vivo de arquitectura' 
superior? 
Maravi l la de arquitectura... De 
lejos, masa fuerte; de cerca, f i l i -
grana preciosista... 
E l á rbo l fué adorado por los 
hombres cuando el hombre bus-
caba entre los elementos de la 
naturaleza a lgún objeto en quien 
depositar su esperanza y su afán 
de algo divino. Y es que de 
todas las cosas de la naturaleza 
hay pocas que tengan una ex-
p r e s i ó n tan emocionante como 
el á r b o l . 
Hacer d a ñ o al á rbo l era con-
siderado por los hombres p r imi -
tivos como una p ro fanac ión . Y 
en verdad que el hombre dé 
ahora siente, en el fondo, aun-
que por causas y creencias dife-
rentes, algo parecido. 
N o s ó l o ya, por lo que pueda 
el á r b o l suponer de béneficio 
material—sombra y fruto y ma-
dera—a los hombres; por su 
misma e x p r e s i ó n es el á rbo l uno 
de los regalos m á s dignos de 
respeto y de v e n e r a c i ó n q u é la 
c r eac ión ofrece al hombre. 
Su cond ic ión de ser viviente 
pero mudo, le da una singular 
importancia y una elocuencia 
peculiar. Inmóvi l , gigante y 
q u i e t ó s e nos aparece, delante 
de nosotros, como una esfinge; 
erguido y misterioso como un 
gran secreto de silencio y de 
quietud. Imponente en ocasio-
nes, como la m o n t a ñ a , como el 
mar. Pero m á s cercano al hom-
bre. Con vida y con sonrisas. 
No tiene como el mar y la mon-
taña inmensidad excesiva, Y al 
menor paso de la brisa, el á rbo l 
se mueve y se llena de rumores 
que orean el espír i tu del hombre. 
Y e s t á lleno de p á j a r o s . 
Y cambia de color, 
Y se recorta en el cielo, para 
que as í viendo el á rbo l , veamos 
cielo y á rbo l juntamente. 
Nunca p o d r á el c o r a z ó n del 
hombre saber hasta qué punto 
recurre al ár t o l en tantos y 
tantos momentos de su vida y 
hasta q u é punto el á rbo l ha i m -
puesto en su á n i m o o su gracia, 
o su serenidad, o su silencio 
grave, y su movi l idad juguetona. 
Es bueno para el alma tener 
un á r b o l en donde descanse la 
vista cuando levantamos los 
ojos en momentos de fatiga, o 
de t r ibu lac ión , o de has t í o , 
Pero, yo que r í a hablar en este 
momento del á rbo l como arqui-
tectura. 
• E l á r b o l es una de las figuras 
privilegiadas de la naturaleza. 
Crece con art-eglo a un desarro-
llo g e o m é t r i c o , y es la ley de su 
g e o m e t r í a una de las m á s propi-
cias para que la belleza se pro-
duzca. U n eje recto y central, 
vertical, por a ñ a d i d u r a , y de él 
arrancando las ramas que, alter-
nadamente, con una ley de r i t -
mos contrapuestos, van nacien-
do y m u l t i p l i c á n d o s e hasta des-
plegarse en la gran totalidad, 
unas veces grandiosa, otras 
alegre. 
E l tema vertical es una de las 
disposiciones p lá s t i cas que m á s 
favorecen el efecto estét ico. 
Cuando la mirada, al contem-
plar, puede seguir una l ínea 
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vertical y ascender, el á n i m o 
t a m b i é n se eleva al mismo tiem-
po. De tal modo es as í , que de-
cimos, en lenguaje corriente que 
«se eleva» la l ínea vertical; de 
tal modo estamos suponiendo 
que sube y no que baja, y deci-
mos igualmente que un senti-
miento moral es e levaao cuando 
adquiere grandeza: es que para 
nosotros el í e n l i d o ascensional 
repercute espiritualmente en un 
sentido de mayor e x p a n s i ó n y 
mejor calidad de alma. De ah í 
que la física «elevación» pro-
mueva en nosotros, al ser con-
templada, una sugerencia moral 
de e levac ión de alma. 
Nada en la naturaleza es tá 
como el á rbo l construido a base 
de verticalidad ascendente, de 
recta e levac ión . 
Luego, d e s p u é s , se ensancha. 
Otra palabra que también tiene 
un sentido moral y un sentido, 
por lo general, placentero. -Se 
nos ensancha el án imo» deci-
mos cuando el espír i tu encuen-
tra en algo ocas ión para expan-
sionar sus afanes. 
La e levac ión y la e x p a n s i ó n 
son tal vez los dos mov imien ío s 
del alma que producen en el 
hombre mayor sa t i s facción. Los 
dos son deleitables y uno a otro 
se compensan y se contraba-
lancean, creando como si dijé-
ramos un r i tmo de deleites, tíl 
alma sube, pero, d e s p u é s s i -
guiendo la ley de v a n a c i ó n , tan 
grata al hombre, estalla, como 
si d i j é r amos , y amplifica su 
e m o c i ó n . 
Esta ley de los dos movimien-
tos se da siempre en el á rbo l y 
casi nada m á s en el á rbo l . E l 
bello surt idor que en el centro 
del estanque eleva su palma de 
agua; y el cohete que en el cielo 
despliega su eje dé oro, son los 
dos e s p e c t á c u l o s m á s aproxi -
mados que al hombre se le ofre-
cen. Pero no pueden nunca su-
perar al e spec tácu lo del á rbo l . 
E l cohete es m o m e n t á n e o , y n i 
és te n i el surtidor pueden ofre-
cer—aparte de otras considera-
ciones—la quietud reposada del 
á r b o l . Porque el silencioso des-
canso del á rbo l completa lo 
d e m á s . 
Pero cada á rbo l va r í a hasta el 
inf in i to estas condiciones gene-
rales. Cada á rbo l tiene su fiso-
n o m í a y cada especie su ca-
rác te r . 
Tiene el olmo gran diversidad 
majestuosa; y el c iprés , serena 
e levac ión ; sonrisa gentil el cho-
po; gracia elegante el eucaliptos; 
juguetona finura la acacia;deco-
rat ivismo el pino... 
ekcrio. sp. d. Francisco Romero Romedo 
CUADRO D E PINAZO E X I S T E N T E E N 
E L AYUNTAMIENTO DE A N T E Q U E R A . 
E l día 3 de Marzo cumple el treinta aniversario de la muerte del 
gran antequerano Romero Robledo. E l evocar aquí esta figura y 
esta fecha es por el motivo de haberse recordado recientemente, 
durante la campaña electoral, el nombre y la actuación política del 
famoso «Pollo antequerano», comparándola con la de los gober-
nantes centristas. ¡Qué gesto sería el del gran Romero Robledo si 
resucitara! E l llenó con su actividad y valimiento una época tam-
bién difícil y prestó a España grandes servicios. Porque en Romero 
Robledo no puede ni debe verse sólo al prototipo del electorero, 
que en estos tiempos en los que tantos ejemplos de amañamiento y 
falsedad del sufragio conocemos—y no sólo en España, sino en el 
extranjero también—no puede llamarnos la atención nada que se 
refiera a elecciones y plebiscitos. Otros méritos como orador, 
como gobernante, como parlamentario, como patriota, son bastan-
tes para que su figura sea merecedora del recuerdo, y más aún de 
que los antequeranos le tengamos en memoria, porque en los 
tiempos de su gran valimiento desde Antequera se irradiaba el 
poder y la influencia para España entera. 
Dentro de dos años—en 1938—se cumple el centenario de su 
nacimiento y Antequera debe hacer algo para honrar la memoria 
de su ilustre hijo y gran español, Romero Robledo. 
Y tan expresivo y bello se nos 
aparece, vestido con sus hojas, 
como con sus ramas desnudas. 
E l arquitecto, pues, no debe 
olvidar nunca el valor inapre-
ciable del á rbo l , no ya como 
sentimental suges t ión , sino como 
arquitectura, como obra de arte 
a rqu i t ec tón ica , que p o d r á y de-
b e r á combinar con sus propias 
creaciones. 
Unas veces los á r b o l e s encua-
d r a r á n la cons t rucc ión ; otras, 
s e rv i r án de fondo para que des-
taque mejor el edificio; en oca-
siones, un á rbo l soli tario se 
e r g u i r á como g u a r d i á n de las 
cosas. 
iMagnífica riqueza la arqui-
tectura del á rbo l ! 
MANUEL ABRIL . 
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LA MANIFESTACIÓN POPULAR 
Con motivo del triunfo electoral del Frente Popular, se registraron en 
Antequera algunas manifestaciones de entusiasmo, que se desarrollaron 
dentro del mayor orden. E l viernes 21 se efectuó la reposición del 
Ayuntamiento de elección popular, no tomando posesión más que los 
concejales socialistas y encargándose de la Alcaldía el señor García 
Prieto. Con este motivo acudieron a las puertas de la Casa Consistorial 
las repiesentaciones obreras con sus banderas respectivas, organizán-
dose una nutrida manifestación, de la cual recoge un aspecto 
la presente fotografía. FOTO, MUNIO. 
DOOOOOOOOOOOOOOOO 
D E S D E B A R C E L O N A 
l ibe ra to r io de la india 
E n el Ateneo B a r c e l o n é s ha 
dado una conferencia rec ien íe -
mente el delegado de la India 
en la Conferencia de la Tabla 
Redonda s e ñ o r Shiva-Rao. 
La conferencia trataba acerca 
de «El movimiento a favor de 
la libertad de la India» . 
Tal vez con la p a s i ó n pol í t ica 
que bulle estos d ías en nuestra 
patria no se ha prestado la aten-
ción debida por el gran públ ico 
al conferenciante. 
Pero no ha pasado desaper-
cibida por la intelectualidad ca-
talana que l lenó la sala del bene-
mér i t o Ateneo B a r c e l o n é s . 
Yo confieso, que Shiva-Rao 
me produjo una gran i m p r e s i ó n ; 
de regular estatura, en su rostro 
retratadas las ca r ac t e r í s t i c a s de 
la raza oriental, con su mirada 
penetrante y su palabra fácil, 
ené rg ica , contundente; a s í debie-
ron ser los profetas que en tiem-
pos remotos acaudillaron aque-
llas enormes masas de seres 
humanos, cuya influencia a ú n 
notamos en todas las esferas de 
la vida. 
Shiva-Rao debe ser un pole-
mista formidable; con su palabra 
concisa hace imposible una con-
tes tac ión re tó r ica y florida,pues-
to que só lo pronunciabas frases 
justas a las cuales hay que con-
testar m a t e m á t i c a m e n t e , si o no. 
E n su conferencia nos pudi-
mos enterar de que en la India, 
suspiran por la l ibertad 350 m i -
llones de habitantes de todas; 
clases de re l igión, predominan-
do los budhistas y los mahome-
tanos. 
Dejando caer sus palabras 
lentamente, nos fué enterando 
que la India, antes de caer en 
poder de Inglaterra, h a b í a sido 
un Imperio p o d e r o s í s i m o que a 
pesar de su inmensidad vivió en 
paz con todo el mundo durante 
centurias y centurias, y a pesar 
de la diversidad de religiones la 
unidad polí t ica y moral fué 
inconmovible. La India produ-
ce constantemente hombres de 
ciencia, de estudio, como por 
ejemplo el famoso b ió logo sir 
F. C. Bose, que ha demostrado 
cient í f icamente que las plantas 
tienen sensibilidad y hace a ñ o s 
el premio Nobel de F í s ica fué 
entregado al indio sir C. V. Ra-
man; las tres cuartas partes de 
la pob lac ión india dependen de 
la agricultura, puesto que hoy la 
industria es casi nula gracias a 
la pol í t ica b r i t án ica ; siendo falso 
que la India no pueda regirse 
por si misma puesto que hace 
tres centurias tuvo las primeras 
manufacturas mundiales y hoy 
día se ha convertido en el p a í s 
m á s pobre del mundo. Hay que 
considerar que por las investi-
gaciones, que han hecho comi-
siones e c o n ó m i c a s el promedio 
que gasta un inglés por a ñ o es 
de 100 libras esterlinas y el de 
un indio es de 8 libras. 
La riqueza es tá muy mal re-
partida, hay unos pocos dema-
siado ricos y una mul t i tud de-
masiado pobre; las clases tra-
bajadoras no llegan a un pro-
medio de 5 libras por a ñ o ; los 
mismos escritores ingleses dicen 
que hay millones de indios que 
no saben lo que es comer dos 
veces por d ía . 
Shiva-Rao habla y tiene pen-
diente al auditorio in t e resad í s i -
mo en sus palabras, que van 
saliendo de su boca, impregna-
das de me lanco l í a y tristeza. 
Me han dicho, dice, que en Es-
p a ñ a hay un sesenta por ciento 
de pob lac ión analfabeta; -no 
t e m á i s , no sois los ú l t imos ; en 
la India hay ü n noventa y tres 
por ciento de analfabetos; Ingla-
terra s ó l o nos dedica, el seis 
por ciento de sus ingresos para 
la cultura. 
O t ro problema que interesa al 
mundo entero es el de la higiene, 
de la salud públ ica ; la comis ión 
internacional que vis i tó la India 
hace cuatro a ñ o s dijo que su 
estado de higiene era un peligro 
y un foco de infección, culpable 
de casi todas las epidemias que 
sufre el mundo. 
Shiva-Rao deja caer su cabe-
za sobre el pecho y dice lenta-
mente: en m i p a í s mueren de 
miseria y abandonados cerca 
de 6.000.000 de hombres y muje-
res todos los a ñ o s ; en 1919 la 
epidemia de la gripe que a s o l ó 
el Asia y se ex t end ió por todo 
el mundo, dé la India sa l ió ; sola-
mente os d i ré que en la India 
murieron v íc t imas de esta epide-
mia catorce millones de perso-
nas y a pesar de esta ca t á s t ro fe 
el Gobierno inglés , só lo des-
prende y dedica un tres por 
ciento de los ingresos para la 
salud; todas estas citas son de 
e s t ad í s t i ca s oficiales y que nadie 
puede refutar. Ya véis el por 
q u é queremos nuestra libertad. 
Gandhi ya d e c l a r ó en el Con-
greso de la India lo primero que 
h a r í a si lograra su libertad: qu i -
tar los impuestos militares y los 
fabulosos gastos, que nos aho-
gan y aumentar el presupuesto 
para la agricultura y la salud 
púb l i ca , pues tenéis que saber 
que las tres quintas partes de lo 
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que se saca de la India se dedi-
can a su Ejercito. 
Cada soldado inglés cuesta 
seis veces m á s que uno indio y 
a d e m á s las tropas indias son 
sacadas del p a í s , llevadas a 
Inglaterra,entrenadas allí y vuel-
tas a llevar a la India y el resul-
tado es que el pueblo m á s pobre 
del Globo paga el ejérci to m á s 
caro del mundo. Mac-Donald 
publ icó un l ibro en el que decía , 
que este ejército imperialista 
s ó l o era sostenido por el egoís -
mo inglés ; este l ibro fué prohi -
bido en la India; los oficiales 
son todos ingleses; a los indios, 
raza inferior s egún ellos, nos 
e s t á vedado serlo y en av iac ión 
e s t á prohibido que sirva n ingún 
indio; j a m á s fueron atendidas 
nuestras ansias que hasta hace 
cincuenta a ñ o s s ó l o eran de 
a u t o n o m í a administrativa, pero 
hoy son de libertad absoluta. 
Hace cuarenta a ñ o s nos die-
ron algunas p e q u e ñ a s reformas 
y cuando iban a empezar a ser 
cumplidas, se dec l a ró la guerra 
europea. 
Esta guerra cos tó a la India 
un mil lón de hombres y a d e m á s 
ciento cincuenta millones de 
libras esterlinas; Gandhi a y u d ó 
mucho durante esta guerra y la 
de los Boers a Inglaterra y en 
pago no nos han dejado n i 
siquiera una libertad como la 
del C a n a d á , de Australia o del 
Sur de Africa, nos e n g a ñ a r o n , 
pues, una vez m á s ; durante los 
doce ú l t imos a ñ o s las mul t i tu-
des, dóci les y pacíf icas se han 
convertido en potentes y revolu-
cionarias y l l ega rán donde sea 
para seguir a Gandhi. 
Las mujeres, son un factor 
importante, millares de ellas 
fueron con Gandhi a la cárcel , 
cuando empezó la resistencia 
pasiva. 
La guerra europea, ha cam-
biado la ps icología de los hom-
bres, hoy las razas ya saben que 
son iguales, y esto es muy inte-
resante pues el dominio inglés 
no se aguantaba con bayonetas 
y tropa sino que descansaba en 
el prestigio de que ellos eran 
superiormente morales a los 
indios; pero hoy en Oriente ya 
nadie cree en la superioridad de 
los blancos. 
La India es e! mayor mercado 
ing lés , a ú n hoy, a pesar de todo; 
pero no olvidemos que sesenta 
rail indios, fueron a la cárce l 
por declarar el boicot a los 
ingleses. 
E n c o l a b o r a c i ó n , o sin ella el 
a ñ o p r ó x i m o tendremos la liber-
tad; los orientales e s t án cansa-
D o V I n g o S a l ó n Rodas 
leore d l i i o rc la 
P O R 
Ginger Rogers y Fred ástaire 
LOS R E Y E S D E 
LA CARIOCA 
EN SU NUEVA CREACION 
E L C O N T I N E N T A L 
LA DANZA DE LOS BESOS. 
dos del yugo europeo, que no es 
justo ni equitativo, que los me-
nos dominen a los m á s ; este 
problema acepta la quinta parte 
de la poblac ión humana y en 
especial a los indios sujetados 
a Holanda y a Francia. 
De la so luc ión de este proble-
ma, depende el porvenir de la 
humanidad, de la lucha entre 
las razas as i á t i cas y europeas 
ha de salir la paz o la guerra. 
«Si los pueblos europeos quie-
ren el equilibrio e c o n ó m i c o , h a n 
de renunciar al dominio de los 
otros pueblos del mundo.» 
He aqu í la profesía que Shiva-
Rao me dijo al salir del Ateneo 
que al abrirse, por haber alcan-
zado su libertad, los mercados 
de la India al libre cambio con 
todos los pa í s e s , se r í a la solu-
c ión del cataclismo eco n ó mico 
que amenaza con destruir al 
mundo. 
RAMÓN M O R A MASIP . 
IÜESTR 
Por circunstancias involuntarias 
se ha demorado la salida del pre-
sente número, por cuyo retraso 
rogamos disculpa. Ya comprende-
rán nuestros lectores las dificulta-
des con que tropezamos para cum-
plir nuestro deseo de nutrir estas 
páginas con muchos grabados; pero 
para cubrir el coste de las fotogra-
fías y clichés hace falta mayor 
ingreso por anuncios que el que en 
la actualidad contamos. 
Rogamos, pues, a quienes esti-
men que esta revista llena una mi-
sión honrosa para Antcquera, que 
le presten la ayuda que necesita 
otorgándole su publicidad. 
La necesidad de cubrir gastos 
nos mueve también a pedir a los 
suscriptores el pago anticipado de 
sus recibos, que están puestos al 
cobro. 
aooooooooouooooouoo SOOOOOOOOO 
o n s o 
E L L I B R O 
MÁXIMAS Y AFORISMOS 
E l libro ha sido, y lo será cada 
día más, el primordial instrumento 
del conocimiento recíproco de los 
pueblos. 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9,-Telcf.371 
E l libro ha sido siempre la ima-
gen más ^perfecta de la, época en 
que fué impreso e ilustrado. 
Es el libro no sólo un instrumen-
to de cultura y renovación, sino un 
arma de gobierno. 
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FIGURAS DE LA PANTALLA 
S Y L V I A S I D N E Y 
Camino triunfal es el que sigue la 
artista Shirley Temple. 
A los siete años gana 500 libras por 
semana. 
Por si fuera poco, percibe otras 500 
libras por la autorización concedida a 
algunas firmas comerciales para que 
utilicen su nombre en los reclamos, 
O sea, en total 1.000 libras: unas 
37.000 pesetas semanales, el sueldo más 
alto de Hollywood y extramuros. 
Las otras estrellas, celosas, afirman 
que este esplendor de Shirley Temple 
durará poco. 
Tiene que ser así, pues si continúan 
creciendo sus honorarios, ¿qué quedará 
para alumbrar al resto de la constela-
ción? 
Créalo o no lo crea... en la calle Vine 
de Hollywood, le ofrece sus servicios al 
público (Dios nos proteja) un barbero 
tan sumamente malo, que según afir-
man las malas lenguas, a él acuden los 
artistas cuando tienen que «estropear-
se» el pelo para representar papeles 
de pandillero o matón de oficio. 
Cuando la afamada Peggy Hopkins 
Joyce embarcó para el extranjero se 
encontró con el grave problema de con-
testar varias preguntas formuladas en 
la plantilla de solicitud de pasaporte. 
Estas eran: «¿Es usted casada, soltera, 
viuda o divorciada?» Peggy abarcó las 
cuatro preguntas en una llave, y escri-
bió: «Sí». 
—¿Cuál ha sido la mayor desilusión 
de su vida?—le ha preguntado un perio-
dista a «Charlot». 
—¿La mayor? Se la voy a decir. Hace 
cinco años me encontraba en una ciu-
dad del Oeste, donde se organizó un 
concurso de imitadores míos, con tres 
premios para aquellos que mejor me 
remedaran. Con el deseo de divertirme, 
acudí al concurso con un nombre su-
puesto. Pues bien; por inaudito que 
pueda parecer, fui descalificado... iNo 
lo olvidaré nunca! 
Se habla del infortunado padre de 
muchas hijas. 
—Está tan desesperado — dice al-
guien—, que ha decidido que ninguna 
de sus niñas se ponga en relaciones 
con un hombre que no sea mellizo. 
—¿Para qué? 
—Para ver si de esa forma consigue 
casarlas de dos en dos. 
¿Se ha fijado usted..? 
Cuando un artista se retira de la 
pantalla .. se casa. Y cuando regresa de 
nuevo a su trabajo... se divorcia. 
Cuando el famoso cómico Will Ro-
gers murió, los periódicos no pudieron 
encontrar ningún buen retrato de su 
persona, por la sencilla razón de que 
Rogers nunca se retrató. 
E l estudio para el cual trabajaba 
había ofrecido una recompensa de cien 
dólares a la persona que lograra llevar-
lo a un fotógrafo. 
Mr. Rogers, siempre modesto, excla-
maba: «Después de todo, a nadie le 
importa cómo luzco.» 
Existe en Hollywood un marcado 
escepticismo por el bien y la virtud y 
por todas las (osas normales. Cuando 
redactan en los estudios la biografía de 
los nuevos contratados, un individuo 
sistemático espulga la vida del nuevo 
actor y mediante paréntesis y preposi-
ciones hace de todo lo gris y rutinario 
una biografía fantástica capaz de intri-
gar a las generaciones por venir un 
siglo más tarde. 
A esto se añade que los periodistas 
al servicio de los diarios añaden por 
cuenta propia, cortan y recortan y no 
quedan satisfechos hasta haber satisfe-
cho este vicio preclaro del periodista 
que ellos llaman «crear un nuevo ángu-
lo» y que consiste sencillamente en el 
viejo arte de «contar patrañas e inven-
tar cuentos» adaptándolos con disimulo 
a la realidad. 
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MODAS DE PRIMAUERA 
Ha llegado el tiempo de admirar las 
nuevas colecciones que se nos muestran 
con los modelos más hermosos de se-
mitemporada. Digamos en seguida, sin 
rodeos, que esta vez son los vestidos 
muy variados, y que la moda primave-
ral trae muchas cosas inéditas e intere-
santes. 
La moda de los vestidos diurnos re-
fleja, tanto en su línea como en su for-
ma, el espíritu actual La falda es recta 
y sencilla, el talle se encuentra en su 
sitio normal, y los hombros son algo 
más anchos que hasta ahora, lo que se 
consigue mediante un corte refinado o 
por medio de un pequeño acolchamien-
to. Muchas mangas arrancan orgánica-
mente de canesú, otras se fruncen arriba 
o se hacen plisadas. En general las 
mangas—portadoras siempre de nuevas 
Ideas—son menos llamativas y más vo-
luminosas quejas de meses pasados. 
E l vestido «de día», prenda inteime-
dia entre el traje deportivo y la festiva 
toaleta «de tarde», es sumamente im-
portante al comienzo de nueva tempo-
rada; se lleva «bien», corresponde a 
todas las exigencias del tiempo actual 
y presta buenos servicios en las más 
diversas ocasiones, A pesar de su ele-
gancia correcta y reservada, no es nun-
ca monótono. A muchos de estos ves-
tidos de lana unicolor se les da una 
nota viva proveyéndolos de alegres 
accesorios variados y abigarrados, ade-
más de cinturones inéditos, guantes de 
color, orladuras, borlas de pasamane-
ría, adornos de oro y plata y chales 
con lindos diseños. Los vestidos de 
lana escocesa y los de <jersey» mezcla-
do se completan con un plastrón grande 
de piqué blanco o de terciopelo unico-
lor. Mucho gusta también los modelos 
compuestos de «fancy»y de «tela-ünic». 
Los trajes de sastre, que esta vez 
juegan un gran papel, o son severos o 
clásicos o en estilo francés. Los «tai-
lleurs» combinados de diferentes colo-
res y tejidos son de un encanto especial: 
con una chaqueta «beige» se lleva una 
falda negra o de un tono castaño-os-
curo; la chaqueta y la blusa de seda 
rayada completa una falda unicolor 
produciendo «complet»; con una veste 
azul-claro se lleva un vestido azul-mar, 
y todas estas combinaciones pueden 
variarse infiritamente. [Y cuán hermo-
sas son las nuevas blusas, cada una de 
ellas diferentes de las otras! 
Por la tarde se volverán a llevar ves-
tidos negros, adornados con detalles 
multicolores. Veránse también toaletas 
decorativas en hermosos tonos maduros 
o relucientes. De crepé de seda azul-rey, 
•*marocain» de brillo oro, flamisol ver-
de-ónice, satén rojo-rubí y de «cloqué» 
violeta se harán magníficas toaletas 
para las horas festivas de la tarde y de 
la noche. Listones y bordados de suta-
che y de orlitos forman guarniciones 
plásticas muy estimadas ahora. Hay 
también gorgneras y «plissés», cinturo-
nes y accesorios de lañé de oro, bisute-
rías, canesúes calados o trabajos «a 
clair», chales ondeantes, y otras muchas 
pequeñeces que realzan, si cabe, el en-
canto de los vestidos festivos. 
DOOOüOOOOCOOOCOOWOOOO 
CINTAS DE MAQUINA 
D E VENTA «EN E L SIGLO XX» 
E Pyjama en crepé mate; la blusa y E 
E guarnic ión de las mangas en tul. = 
'^llllllilllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllillllllillllll7' 
L05 objetos de uso individual 
Un gran número de familias acostum-
bran a usar objetos de tocador comu-
nes a toda la familia: peine, cepillo para 
el pelo, toalla, enseres de afeitar, pasta 
para los dientes, artículos femeninos de 
tocador, borla, crema, etc. 
E l uso común de estos artículos es 
inadmisible desde el punto de vista hi-
giénico, ya que aquéllos son los agen-
tes transmisores de gran número de 
dolencias. 
E l peine y el cepillo para el pelo, 
cuando se usan en común, son el medio 
más seguro de transmitir la caspa, que 
de esta manera se extiende a toda la 
familia. 
La caspa, una vez adquirida, no des-
aparece fácilmente,cualquiera quesea el 
tratamiento a que se sujeten los que la 
tienen, debido a la reinfección que su-
fren todos los contagiados, por el fami-
liar que la padece y no se la trata. 
De igual manera que la caspa, se 
transmiten algunas otras enfermedades 
de la piel cabelluda y del pelo, más gra-
ves que la anterior. 
Lo propio sucede con los enseres de 
afeitar, los que transmiten muy frecuen-
temente la sífilis y con gran facilidad 
numerosas enfermedades de la piel. 
E l uso común de la borla de la cara 
propaga los flotos, los barros y algunas 
erupciones. 
E l uso común de los enseres de la 
boca, transmite la piorrea y otras infec-
ciones de la encía. El cepillo de dientes 
debe siempre colocarse en un recipiente 
con agua y alcohol para que se destru-
yan los microbios que forzosamente 
quedan en él después de usarse, ya que 
los dentífricos que se emplean habitual-
mente casi no tienen valor desinfectante. 
J . Jtt. Qasíel 
:: DENTISTA :: 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 7. 
E S T E R A , 3 S 
« T E L É F O N O 9 2 
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| CONSESOS DE BELLEZA 
| H I G I E N E D E LA BOCA 
= Un enjuagatorio excelente para la 
E boca se hace disolviendo, en medio 
E cuartillo de agua hirviendo, una cucha-
E rada pequeña de bórax en polvo, otra 
E de alumbre y media de bicarbonato de 
E sosa. 
E Cuando estén bien disueltos los cita-
E dos ingredientes se puede emplear. 
E Es muy recomendable para la fetidez 
E del aliento, la siguiente fórmula, que se 
E hará echando unas gotas en agua tem-
E piada: ácido fénico puro, dos gramos; 
E esencia de limón, dos gramos; esencia 
E dementa, tres gramos; alcohol-de no-
E venta grados, 500 gramos. 
L O C I O N E S PARA LAVAR LA 
CABEZA 
Una yema de huevo; agua de rosas, 
600 gramos; agua de colonia, 30; jabón 
transparente, 4; azafrán, 7; carbonita de 
potasa, 4; alcohol rectificado, 75. 
Disuélvase el jabón y la potasa en 
300 gramos de agua de rosas al baño 
maría. Añádase azafrán. Deslíese la 
yema con el resto del agua de rosas. 
Mézclense ambas soluciones y añádase 
el alcohol y el agua de colonia. 
De este modo la cabeza y los cabellos 
se encontrarán limpios, adquiriendo, 
además, el pelo un brillo admirable. 
L E C H E D E ALMENDRAS 
Almendras dulces, 40 gramos; almen-
dras amargas, 10; agua de rosas, 100; 
extracto de benjuí, 1 gramo; después 
de bien reducidas a polvo las almen-
dras, se maceran durante cinco o seis 
días en agua de rosas, se pasan por 
tamiz y se mezclan con el extracto de 
benjuí. Al usar la leche se mezclan dos 
cucharaditas de las de café por un litro 
de agua. 
MME. ROSAURE. 
Se vende una colección de «Ante-quera por su Amor», 
encuadernada en un tomo. Véala en 
«El Siglo XX». 
j)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
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| CUPÓN n.° 2 | 
E PARA EL REGALO DE UNA MAGNÍFICA ^ 
| Ploma estilográfica "PTEOOB,, | 
E Los cuatro cupones que publicaremos = 
E en los n ú m e r o s de Enero, Febrero, Mar- = 
E zo y Abril serán canjeables por una = 
E papeleta numerada. — 
^l|ll!!lilltllllllllllll|llilllllllltlllIllllllllllllllllllllllli(F 
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AVENTURAS POR MAR Y POR TIERRA 
DEL BARÓN DE MUNCHAUSEN 
IV 
De cómo el Barón poseía un 
caballo que bebía los vientos 
y los arroyos inclusive. 
Confieso francamente, caballeros, 
que como en trances fieros 
siempre tuve a la suerte de mi parte, 
y lengo unos instintos muy guerreros 
y me distingo en el difícil arte 
que llaman de la guerra, 
en cualquiera comarca de la tierra 
en que se sacudían la badana 
apelaban las huestes a porfía 
a mi reconocida valentía. 
Hubo un tiempo en que en lucha se en-
garzaron 
la Rusia y la Turquía 
y como es consiguiente, me llamaron. 
Yo, por no desairar, porque no quiero 
que por nadie se diga 
que no soy un perfecto caballero, 
y no hago yo desaires ni a una hormiga, 
les mandé por escrito 
una breve respuesta en que decía: 
«Voy allá y lucharemos un ratito 
por Rusia y otro rato por Turquía.» 
Aún tengo muy presente 
una batalla celebre. Luchaba 
por Rusia, casualmente, 
y con tal ardimiento se lidiaba 
que nadie al pelear estaba cierto 
de si se hallaba sano, herido o muerto. 
Yo noté en mi caballo las señales 
de tener mucha sed, pues lo adivino 
por ciertos movimientos especiales, 
y le guié hacia un lado del camino, 
donde corría un límpido arroyuelo 
por el verdoso y florecido suelo. 
Bebía el animal con ansia ardiente 
en la fresca corriente 
sin verse nunca harto. 
|Y era lo más notable del asunto 
que comenzó a beber a la una en punto 
y eran más de las cinco menos cuarto! 
¡Le quise separar, y él, nadal Dale 
y dale que le das a la bebida, 
y yo dije en seguida: 
A este animal, por fuerza, se le sale. 
iSi tendrá alguna herida! 
Me volví, y al mirar, vi con profundo 
sentimiento la cosa más notable 
entre todas las cosas de este mundo. 
¡Una cosa increíble... mas palpable! 
Vi que el cuarto trasero de mi potro 
(le conocí porque como él no hay otro) 
estaba en el lugar de la pelea 
dando coces a diestro y a siniestro 
con fuerza gigantea, 
que en lo de cocear era maestro. 
Le habían dividido ferozmente, 
y al pobre le quedaba 
el cuarto delantero solamente, 
y por eso al beber no se llenaba, 
sino que se vertía, 
como yo en un principio suponía. 
Entonces, al mirar su resistencia, 
su valor indomable y su paciencia, 
le hice muchas caricias al pobrete, 
y... ¡oh digno bruto de su gran jinete! 
me miró con un gesto compungido* 
como diciendo:—¡Ay, amo, me han par-
(t ido! 
C, L. DE C. 
P A S A T I E M P O 
A cada solucionista de la siguiente 
charada numérica le entregaremos una 
papeleta para optar al regalo de la plu-
ma estilográfica «Matador» que veni-
mos anunciando. Con ello podrán obte-
ner más números de participación, pues 
como ya habrán leído en el correspon-
diente anuncio, tienen derecho a una 
papeleta los suscriptorcs que abonen 
su recibo anticipadamente, y a otra 
además entregando los cuatro cupones 
que se insertarán en los números de 
Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
5 6 7 8 9 
En la guerra l^ ^ l^ 
En el cielo 
* £ Z \ 
TODO: Especie de mármol. 
S o l u c i ó n : 
C a s a C a s t r o 
RElOJERlII Y OPIIU 
Especialidad en composturas 
garantizadas por un año. 
Estepa, 45 (esquina a San Bgusíín) 
CON SAL Y SIN SAL 
En la peluquería, dice el cliente al 
oficial: 
—¿De modo que la semana que viene 
a la huelga? 
—Sí, señor. 
—¿Y qué piden ustedes? 
—Queremos ganar más, vivir mejor... 
¡Que no nos digan que somos unos 
pelagatos! 
—Mamá—delata la pequeña Marga-
rita—: Juanito es el niño más holgazán 
que he conocido. 
—¿Cómo, así Margarita?—pregunta 
la madre. 
—Siempre espera a que acabe yo mis 
oraciones de la noche, para decir, sen-
cillamente: Amén. 
Se estaba haciendo el reparto de una 
obra teatral que habría de representar-
se por un grupo de entusiastas aficio-
nados. 
E l director, que reparte los papeles, 
encarándose con uno, dijo: 
— E l papel de Juana lo puede hacer 
tu mujer, 
—¿Mi mujer? ¡Imposible! ¡Es dema-
siado difícil para ella! 
—¡Pero si no tiene que decir nada! 
—Pues por eso mismo. 
Escríbase la solución, recórtese y entré-
guese en E l Siglo, XX. 
—¿Conque has reñido con tu marido? 
—Sí, y no quío ya dir a casa, porque 
m'ha echao en cara muchas cosas. 
—¡Pobre hijita mía! Que si tuviste 
que ver con aquellos. ¿Verdad? 
—¡Quiá! Cosas peores. 
—¿Cuálas? 
—Pues m'ha echao en cara íoos los 
platos y un pan de a kilo que mire osté 
cómo me ha puesto los morros. 
L E G A L O TDE «NUEVA REVISTA» 
Entre los lectores y suscriptores de NUEVA REVISTA 
vamos a sortear un precioso regalo consistente en 
Una magnllica pluma est i lográl lca 
m a r c a «MATADOR» 
que será expuesta en el escaparate de la librería 
«El Siglo XX». 
Al efecto publicaremos un cupón en los números co-
rrespondientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1936, 
siendo canjeables los cuatro cupones por una papeleta 
numerada. LOS SUSCRIPTORES TENDRAN ADEMAS 
D E R E C H O A OTRA PAPELETA, ABONANDO POR 
ANTICIPADO E L RECIBO C O R R E S P O N D I E N T E AL 
P R E S E N T E AÑO 1936. 
Entrarán en suerte 999 papeletas y por consiguiente 
será agraciada la que tenga el número igual a las tres 
cifras finales del premio mayor de la jugada de Lotería 
Nacional del día 11 de Mayo de 1936. 
Caso de no haberse distribuido todas las papeletas, y 
en nuestro deseo de que el regalo sea adjudicado de 
todas maneras a uno de nuestros lectores, de no haberse 
dado la papeleta premiada, será favorecida la que sea 
igual en sus tres últimas cifras al segundo premio de 
dicho sorteo, y de concurrir la misma circunstancia, 
cosa poco probable, la pluma correspondería al número 
que coincida con los tres guarismos finales del tercer 
premio. Así creemos que queda asegurado nuestro pro-
pósito de dar el regalo con absoluta garantía para los 
que nos favorecen. 
¡Conque a cortar cupones y a suscribirse, para tener 
mayor opción a la bonita pluma de gran marca, que 
regalamosl 
ABONOS INERALE8 
JOSÉ GARCÍA BERDOY ANTEQUERA 
S u c u r s a l e s : M á l a g a - S e v i l l a - F u e n t e - P i e d r a - J e r e z de la Frontera - C ó r d o b a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • 
SLOCIOfl COLOlílBIIÍAi 
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ULTRAMARINOS FINOS 1 
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DE VENTA: 
IV1 A D E R U e i - O S , 2 
PELUQUERÍA DE SEÑORA 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR 
MERMELADAS, 
QUESOS, MANTECAS, CONSERVAS 
| JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | 
1 Vinos, Anisados, Coñacs y Licores S \WM Mil \WL • ovelar y Cid, 2 J 
^imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiH 





C / i S A 0 6 C O M P R A - V E N T A 
de toda clase de efectos usados. 
Sao egusi ío , 18 
DÜDOOOOOOGOOOOk. 
L á m p a r a s d e s d e 0 . 8 5 
SE H A C E N D E S C U E N T O S A G R A N D E S C O N S U M I D O R E S 
M A T E R I A L E S 
P/VRA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN D E APARATOS D E 
R A D I O 
Ü _ _ _ O (ENTRADA POR C A L L E 
U G B D c l , Z D G A R Z Ó N ) 
DISPONIBLE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j|iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiMiiniiiii¡!::!!!n!!!iiiiiii|L 
A L H A J A S 
Composturas de todas ciases. 
• 
• = • = 
• E • = 
• E 
• E 
• E • Compra oro y papeletas de empeño. • E 
Rafael Í p i l e r a - D u r a n e s , / B i 
C A R L O S M O R E N O F . D E R O D A S 
¿Fábrica de JCarinas y Pan 
NTRA. S R A . DE L A CONCEPCIÓN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • % ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin 
FRBOlflGifl PIIB DE L i R LAOOSITOÍIO n nmw [LÍÜKOS Completo surtido en medicamentos puros. Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. — Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxígeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
T R I N I D A D D E R O J A S . 19 A I N T E Q U E I R A T E L E F O N O N U M . 3 2 3 
i^mtiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiimmiimmmiim^^  
FUNDICIONES Y f 
CONSTRUCCIONES I 
METALICAS I 
M . D E L U N A P E R E Z 
S u c e s o r de B eltrám de L.is, f 
A IVI X E Q U 
terrero y Rodas 
: R A 
| F U N D A M E N T O CIENTÍFICO D E POR Q U E L A DENOMINO " R E C O L E C T O R A " Y NO " T E R M O B A T I D O R A " | 
5 El que desconoció lo qué patentaba la llama impropiamente Batidora y sus defectos constructivos aun escapan al que las adquiere. Esto me hace ser = 
s: más expresivo en beneficio de los nuevos compradores. S 
E Estas máquinas sólo hacen cumplir se efectúen las leyes físico-químicas por la distinta tensión superficial de los líquidos, aceite y aguas vegetales en = 
SE este caso; prepara las masas evidentemente al efecto, uniendo las partículas de aceite entre si, desalojadas por las de las aguas vegetales (que se adhieren con = 
S doble coeficiente o poder al orujo) que pasan a mojar las partes sólidas por doble tensión en relación a la del aceite, celulosa, leñoso, etc., etc,; pero n i = 
= dislaceran la masa n i la baten, ya que así emulsionarían los líquidos en lugar de recolectar e integrar los distintos componentes más afines, base_ del = 
s: procedimiento, hace algunos años ya generalizado; para mí, desde 1909 y 11,17, cuyo testimonio obra en mi poder, según carta de don Alfonso Muñoz- = 
^ Cobo, capitán de Artillería desde aquel entonces, elogiando singularmente el electo que producía, y es el primer resultado, la primera aplicación para = 
s conseguir sus efectos, la primera máquina que lo hacia modestamente, y uno de los procesos del Acapulco que empíricamente también la aplicaba. 
:= Expuesto su funcionamiento científico, se deduce sea indispensable en la industria, y ya es evidente y del dominio público el ahorro de capachas, ss 
— mano de obra y tiempo (una sola presión); ¿cómo preparar o integrar las partículas de aceite de la masa, recogiéndolas, uniéndolas de manera evolutiva = 
s (y.no revulsiva, que es tanto como batir, emulsionar y dislacerar, que es dividir) y en un solo vaso que entra y sale masa? ¿Cómo se puede hacer? isupri- = 
ss miendo el factor tiempo, ¿cómo se termina la preparación?; luego todas las termobatidorus de un solo cuerpo son imperfectas, no preparan bien. = 
ss industrialmente hablando; por ello, mi disposición y patente de dos cuerpos que hasta ahora es la única que no regatea el factor tiempo, garantizando ti = 
s de la preparación, que es la base del procedimiento, única que lo hace bien o cuando ya ponen dos máquinas: pero es antieconómico y demuestra que fun- = 
^ damentalmente no fueron los que concibieron el trabajo que la máquina tenía que efeefuar. Digo todo ello como primordial defensa, ya que indebida- => 
EE mentese apropian la concepción, y no siendo así, y sí su origen difuso y empírico en los estudios con motivo del aparato Acapulco. 5 
i^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 




O P E R A C I O N E S 
Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES A LA VISTA—Se admiten desde una 
peseta en adelante, abonando el 2'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO. — Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 3 por 100 anual; a doce o 
más meses, 3'50 por 100 anual. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días de oficina, 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de ^SO por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRESTAMOS CON G ARANTIA HIPOTECA RIA.—Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptuadas 
estas operaciones de los impuestos de Derechos reales 
y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
p i e s IE OFiGlNH: Todos ios días laüoraüies, deio a i de 






Guerrero TDuñoz, 1. 
flNTEQUERfl 




D E S E C A D A 
i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiim 
i 1 ^sP 1\f C^ S A • Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija 
= l| O-Lw-L i v y l v x i . . usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... 
C A S A R O J A S 
| l | Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible competencia. 
| i Oasa Rojas será, pues, su establecimiento preferido I 
i^tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiim 
TIP. EL SIGLO XX • AKTROUERA 
